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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prinsip konservatisme 
akuntansi, asimetri informasi terhadap kualitas laba akrual, serta pengaruh 
komposisi komisaris independen dan kepemilikan manajerial sebagai variabel 
pemoderasi antara prinsip konservatisme dan asimetri informasi terhadap kualitas 
laba akrual,. Populasi penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 yang berjumlah 562 
perusahaan yang terdiri dari perusahaan manufaktur, perusahaan perdagangan jasa 
dan investasi, perusahaan real estate dan property, perusahaan sumber daya alam, 
perusahaan perbakan, perusahaan infrastruktur utilitas dan transportasi. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 230 
perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression 
Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prinsip konservatisme dan 
variabel pemoderasinya yaitu komposisi komisaris independen dan kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba akrual sedangkan variabel 
asimetri informasi dan variabel pemoderasinya yaitu komposisi komisaris 
independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba akrual 
Kata kunci : prinsip konservatisme, asimetri informasi, komposisi komisaris 


















 This purpose of this research is to examine influence the principles of 
accounting conservatism, information asymmetry on the quality of accrual 
earnings, as well as the influence of the composition of the independent director 
and managerial ownership as a moderating variable between the principles of 
conservatism and information asymmetry on the quality of accrual earnings. The 
research population used is all firms listed on Bursa Efek Indonesia period of 
2010-2014, which amounted to 562 companies consisting of manufacturing 
companies, trade and investment services companies, real estate and property 
companies, natural resource companies, firms, utilities infrastructure companies 
and transportation. The sample in this study used purposive sampling technique 
amounted to 230 companies. Data analysis method used is Moderated Regression 
Analysis (MRA). The result of the research shows that the principle of 
conservatism and its moderating variables that is the composition of independent 
board directors and managerial ownership does not affect the quality of accrual 
earnings while variable information asymmetry and its moderating variables that 
is the composition of independent board directors and managerial ownership 
affect the quality of accrual earnings 
 
Keywords : Principle of conservatism, asymmetry of information, the composition 
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